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'l'UESDAY, Ju::rn 7, 1887-Commencement. 
TUESDAY, SEP'l'Eru:1;31m~, lil87- Frtll Lerm begins. 
MONDAY, DECEMBER 5, 1887--Winter· term begins. 
FruD,~Y, Dr-:cE:irmm 23, 1887-Christmrts µolidrtys begin. 
'l,UESDAY , J.AN_UARY 3, 1888-School resumes. 
MONDAY, MARCI( 12, 1888-S1,ri ng term begins. 





4 .MARSHALL OOLLEGE, 
..........  
NORMAL SCHOOL OFFICERS. 
BOARD OF REGEN TS, 
HoN. B. S. MORGAN, - State Sup't of Sc~ools and Pres't of Board. 
HoN. En. S. McDONALD, 
HoN. w~r. A. OHLEY, 
HoN. JoHN A. DouGLAss, 
HoN. RANKIN WILEY, JR., 
First Oongressional District. 
Second Congressional District. 
- Third Congressional District. 
Fourth Oongressional District. 
EXECUTIVE COMMIT TEE. 
HoN. J . D. SEDINGER, Ohairman. HoN. E. A. BENNETT, Treasu1·er. 
·HoN. J. J. PETERSON, 'Sem·etary. 
.. I.. 
STA'TE NORMAL SOHOVL . 6 
. .
FACULTY; 
THOS. E. HODGES, A. M., PRINCIPAL . 
. MISS MABELLE SCOTT, B.S.,( 
MISS LILLIE B. KNIGHT, ) 
ASSISTAN'J.'S. 
MISS EMMA BEUHRING, Music. 
J.M. HANNA, MANAGER OF BOARDING DEPARTJ\IENT. 
MRS. J.M. HANNA,. MA~RON. 
\ . 
~ 
. 6 MARSHALL COLLEGE, 
STATE NO_,R,jJl£.!1L SCHOOL. 7 
lcLAS8. 0~ 1672. 
CHA~LES J. REYNOL"DS ..... ........ ........................................ Prnctorville, Oh io. 
ROBERT 'l.'. PHILLI PS ...... ........................ .............................. Guyaudottc, W . Va. 
WILLIAM I,'ISIIER ............ ............ ....................... ............... ... Gallipolis, Oh io. 
BUENOS AYERS ............................ ...... ............................... Mt. Ollvc, W . Va. 
ALBERTS. PARSONS ..................... ......... ................... ...... ...... Huntington, Vv. Va . . - . JA.~1ES ilI. PRICHARD ...... ................................................... Coalton, Kentucky . 
LUCY E. EIB ............ ............................... : . . ... ............ ............... W illiamsport, W. Va. 
WILLIE A. DULI~G ......................................................... ...... i\lalden, "\V. Va. 
ALUMNI. 
L I ZZIE HUXMAN ................. : .......................... . . ................. Hunti!)gton, W. Va. 
LONA HOL'l' ................................. ...... ..... ......... ...................... Cereclo, W. Va. 
ELLA E. -NF.FF ...... ........................ .................. ............. . ..... Hartford. \V. Va . 
CLASS OF 187-1. 
'l'HO::IIAS J . BRYAN .................. ..... ., ........ .............................. . G 1·ecn Bottom, W. Va. 
DAVID W. R EIP .................. .............. ................................... Miunom, W . Va. 
HIGHER NORMAL COURSE. GEORGE W. IIILL ........... .. ...................... , ..... ...... ................ Rock Castle, W. Va. 
. EDWARD s. DoqpT'l'LE ................. ..................................... Hlmtlngton , w. ".:a· 
ELIAS K. POAR. ....................... .......... .,. ................. .................. ,ilfud Ridge, W. va: 
G. W. 0Al{ES ..... .......................... ...... ..................................... Kanawba Sa lines, "\V. Vu. 
CLA,</S OF 1S72, "C. :i\I. PECK ............... ................. . : ............................... · .. ............ White's llfllls, W . Va. 
T. M. MARSHALL ................................ ... ....... ............... .......... Glenville, "\V. Va. S. C. BLAIR ............................ ..................... ............ ................. 1\it. Olive, W . Va. 
ADELIA OAKES .................................... .................. ................. KanawllaSa!lnes, ti'. Va. 
CLASS OF 18i5. 
NORMAL T RAINING COURSE. HA'l.•1•IE ABBOT'!' .................................... ................................ Huntington, W. Va. 
LEWIS CHEESE~fAN ............ ........................... ............ ." ......... Hnnt11,gto11, 
CLASS OF1870. 
E LLA GALLAHER~ ............. ................................... ....... ......... Hunting ton, 
EMMA JOHKSON~~ .... . .. . .......................... ~ ...... .................. : .. Huntington, 
MISS E,L;ZA E. CATHER .............................................. ·········Glenvlllc, W. Va. 
i\IARY JOHNSON ................................ ........... ..................... Huntington, 
GEORGE V{. K NAPP ............ ...... ...... ............................. ......... Mason county, " 
MR. W. E~ WILSON ............... _. ................................................. Zelienople, W. Va, 
MR. E w. CROOKS .................................................................. Bellevillc, W. Va. 
l\IR. T. MARCELLUS MARSHALL ..... _. ......... ........................ Stout's Mills, W. Va. 
CLASS OF 1~71. 
"llISS NANNlE J. MASON ...................................................... West Columbia, W. Va. ' . 
MISS SARkH S. TRIPLETT .................................................. Malden W. Va. 
l\IISS KATIE E. TAYLOR .. : ................................... ............... l\Ialclen, W. Va. 
MISS ELLA R. ATKI NSON ......... ........................................ Charlcsion, W. Va. 
MARY LAIDLEY . ............ ...... ................................................ Guyaudotte, 
VICTORIA MALLORY ...... .................. . ................................. Huutingtou, 
FANNIE ~H'l'OHELL .................. ...... .................. ................. . Huntington, 
' . LEWIS A. McGUIRE ............ ................. .............. .................. Putna m co., 
ANN A P OAGE ... . .................. ..... . .. . ........................ ......... ...... Huntington, 
JlA YLESS P OAGE ........... ...... . .. ................... ..................... ...... Ilnntlngto n, 
. MARY .T. RICHIE .. ................ ..................... ...... ....................... H a nging Roel<, Ohio. 
RUFUS S WIT7,E8. ..................................... ························ .... cabell GOllllty, w. Vn. 
MISS J ULIA PIERPOINT ........ ........................................... Hanisville, W . V». CLASS OF 1876. 
MR. S. B. LEARY .................... ..................................... ......... Parl, ersbur;:, W. Va. 
MR. J. R. l:HNKLE ...................................... :-·· .. · · .. ······ ............ Mt. ·Freedom. W. Va. 
M R. E . s. RlCRE'I'rl: ......................... , .................. ................. Quaker Jloltom, Ohio. 
*MISS W . DELLE BEANE ........................ .................. ............ Slssonsvillc, W.. Va. 
JOSEPH A. AGEE ............... .......................................... ......... . K anawha county, W. Va. 
BERTHOLD ADKINS ..................... .......................................... W n-yno county, 
MIRAi)f N:. CHEESMAN ......................... ........................ .. . . Huntington, 
llfARY CARR. ..................................... ............... ....................... Huntiogton, 
''Deceased: 0'!'HSN1EL E. GUINN .............................................. ... ... ." ..... i\fnson county, 
I 
j 
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CLASS OF 1871)-Continuecl. CLASS OF ,1870-Continucd. 
CHARLES HILL ......... ................ , .... .................. .. .... .... ............. Kanawha cou nty,, W. Va. L. FRANCIS K EEVER .......................... ..... .. ........................... "\Vood county, "\V. Va. 
LOTTIE HUXIIAN ............... .... .. ............ , ...... ................. ... ...... Cabell cou nty, 
MAGGI E INGHA,M: . ....... ......... .................. ......... ..................... Huntington· W. Va. 
ISAAC H. LYNGH. ................................. ..... ....... ...... ............ ...... Kanawha county, ·w. V.a. 
. •. BERTA P OGU E ...................•............. ...... .. ........... .....•...... ......... Huntlngton, W. Va. 
VIRGINIA PEYTON ............ ..... , ........................ . .. .. ............ ... Huntington, "\V. Va. 
SALLIE PEYTON ...... ......... .................. .. .......... ...... ..... .. ...... ..... Huntington W. Va. 
JOSEP H R.
1
SHELT,ON ....... .............. ............................ ...... ..... N icholas county, W. Va. 
CHAl\LES L. '.I;HORN;I3.URG . ....................... .. ......................... Huntington, W. Va. 





GEORGE L. McCULLOUGH .. ................................... ···············Huntington, W. Va. 
JENN I E McGINNIS ................... ............................................... G uyandotte, W. Va. 
CLASS OP 1880 . 
ADAM I£. A ULTZ .... : ..... : ........... ............ .... .... · . .. .................... Kanawha county, -w. Vu .. 
FRIEND BOND .. . ...... ............. ... ................. : ... ...... ..................... Hnniin:;ton, "\V. Va. 
HE-SRY H. BEUHRING ..... .......... ............... . .. .............. .. ...... Cabell connty, W . Va. 
VIRGINIA E .. BEUHRI1'G ................... .. ................. ................. Cabell connty, W . Va. 
MARYL. BEUHR[NG ...... .................. .. ........ ..... .............. . ...... Cttbell coun ty, --w. V-a...._ 
GEORGE F _' CUNNINGHAM ......... . . .. .... ...... .. ....... .............. Roane co.unty, ,v. Va. 
\ 
KATE ADA~IS ...... ................... ....... .......... .............. ............. ...... Huntington, "\V. Va. 
SOLO;\,IEN .E. A UL'.1'_$._. ... ........ .............. ........ ... . ........ .......... K an:l\v,b a county, W. Va. 
ALICE M. BROADHU RST ................ .. . ............... ...... ............... Huntington, W . Va. 
FRANK CUNNlNGHA~l, ....................... .... ....................... ...... Ritcille county, W . Va. 
HELEN•M. UAMP~ELL ..... : ....................................... ......... ...... H .untington, W . V.a. 
VIR,GI N IA:;F. HARROW;, ..... ··.-·· ·· ··••·•······· ············· ~· ······ ··· ······Fayett.e county, W. Y.a. 
WM. E . HUDKINS .. ..... ......•... .. .............. . . . ............... ............... Ritchie county, W . V.A, 
FLORA M .. l\IARSILLIOT: ....... _. ............. ,.,._. .. : ............ ......... . .. . R .u.n tington, W, Va. 
T. WEST P EY'l'O~--··· ........................... ....... _. ....... , ............. ...... Hunt ington, W·. Va. 
A. BLANCHE ENSLO"\V ................ .................. .................... .' ... Rnntington, "\V. Va. 
LOU L. H IGGASON ......... ..... .... ................ ... ..... , ................. ...... Hirnti ngtou, W . Va. . 
'l'HOMAS I-I. B. HUBBARD ............ ......... . . .. ...... ..... ." ......... Boyd cou n ty, Kentucky. 
MAGGI~ E . i\'lcGIN NlS ................... . .. .................... -.... ...... ..... c:uy,t ndott,•, W. Va. 
E . OR,~ PEYTON ...... ......... .................. ...... ........ , .... ................. Hnntington} "\V. Va. 
',VILLIAM H. R AMSEY ........ .. ......... .. ... :; .. . ..................... ...... Nicholas county, "\V. Va. 
jENNIE M. TRirE ...... ...... ...... ..................... .......... ................. H untin gton, W. Va. 
ADDIE M. THORNBU R G ..................... . . .. .. .. ...... ... ............... H,mtington, "\V. Va. 
J,ULIE F . "\VILCOXEN ............... ... ......... _. ........... .... .................... Huqtington, W. Va. 
JQHN F. QUI CK ...... ·· ·:···::··········· .... , ........... .......................... ...... W ood.county, W . Va . 
NELLIE ROSSON ... ................................... ........... ............. ...... Hnntington, W. Va. 
CLASS O F' 1~82 
VIOLA S'l'EW ART ............... . .................................. ..... , ........ Guyandotte,.W . Va. 
ELLA M: SHORE. ..................... ................ . ......................... Huntington, W. Va . . 
ANGIEE. SMI'.CH ... ........... ............... .. .................................... Huntington, W. V.a•. 
CLASS OF 1878 . l : SI KES, IDA M . ...... ~ ....... ...... ....................... ....... ... .. 
. ... ... I-Innting ton, 
LIZZIE B. CALYIN• ...... ...... ,,,,, . ............•..... , ....... .. ............. ... ,., ... Bqy.d.county, Kt~ntui:iky. 
CI,ASS OP 1883 
LINN B. ENSLOW• ... , .. , ........ , ........... . , ...... , ...... ... ..... ................. Hunting.ton, "\V,. Va. 
WILLIER: JE'I'.Ely, ... ,,,._.., ...... , ... , ...... ,,, .. ,.::·::,· ·· ....... ..... ......... Huntington, W·. Va . 
CHARLES·.F . JOHNSON .... _. .... , ........ , ....... , ...... _.: , ..... , . . ,.,,, ......... Wayne county, "\V. Va . . 
ADAM T. ;\,IAIR,.':'l ... ,., ... , .. .. ,., .. , .. ,,.,, ... ,, ...... ,,.,, .... ,, ......... ......... ... Kanawha county, W. Va. 
"\VALTER S. McCUTGHE~· ..... , .. ,,, .... ,,, ... . ,.,., ... ...... ........... . ....... Fay,ette.county., W . Va. 
CORA A .. SIMMS ....... , . .... ,, ........ , .. ,, .......... _. .... .................... ,., ... ,.I'utnam county , "\V,. Va, 
BEUHRING, FRED ,\ .................... ....... ..... ............. ................ Cabell connty, W. Va. 
STEELE LILLIAN L .......... ......... ··············· ·· ············ ··· ·········'Vheelin g, " 
'l'HORN~URG, VI~TORIA ............... .......................... ..... .. ....... S t. Cloud, 
UNS ELD, CORA E ...... ......... ..... ............... .. .. .. ........... ........ ..... H un t ington, 
LOU M. WARTH , ... ,., .... ,, ....... ,, .. ; ....... ,,,,,,,, .... , .. , ... ,, . ....... , ........ Jack son county, W. V.a. CLASS OF 1884. 
CLASS OF 1879. 
BEUHRING, NORA B ··········· ···· .. ··············· ······ ······•·········: ·······Huntington, "\V. Va. 
MARYL. ABBOTT .. .............................. .................................. H untington, W. Va. 
THOS. ~i. ALLEN . . . . .................. .. ............. ................................ lVfason county, "\V. Va. 
E M!MA. E . D.ONiNE.l;,-LAi,·:·o::,.-:•.•.•.·:··•o:,:,• ...... ,., ....... , ................. H untington , "\V. Va, 
BEURRING, LEED ........ ............. ........... ...... . ······· ··· ········· ••····Hllnt ington, 
BECKLEY J OHN H ...... ....................................... ...... ....... ........ R ound Bottom, 
HAYSLIP; R UBIE K . ............... ........... .... : ...... ............... ." . ........ Guyandot te, 
"\VILLIE R. GAI,.;1;,N.IEilt••···:·.,,······ ··· ··.c,•· ·.:•···: ····· ··· ····.········ ······Hnnt!n gton,_"\V. Va. LESSAGE, I SAAC R. ..... .... ......................... ...... .. ........ ............ Atbalio, Ohio. 
GEORGE I. Gq;J;,Jj,§J;'i,E ... , .... ... ,, ... ,.,·,··· :·:··· .. ···· ········ ........ .. , .... Kanawba.county; "\V,. Va, 
THOS. S. HARi:lP.~·.,, .. ............... ,, ......... , .......... ...... .. ............ ...... Mason coun.ty,."\V. Va. 
LOONEY, JOHN ·w ........................... ...................... ............... .. L ooneysville, \ V. Va. 
SHANNON, MRS. M. L ........................ ·······•······ ······· ······ ·········renten •ille, " 
CHAS. ,B. HARQr,;o .. , .. , ... .,., .......... , ..... , ......... ............................ Mason •COUnty, "\V. Va. STEPHENSON, E LLA . ..................... .... •····:·• ........................... Huntington , 
2 
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CLASS OF 1885. 
BARSE, MATTIE .... : . ......... ~ . ............ ........................... ....... ....... Huntington, W. Va. 
CAMMACK, L. R ........................ ....... .... .... : .... ......... ...... ............ Huntington, 
DUFFY, A"NNA .......... : ........................ . . . . . . . ............................ Huntington, 
GALLAHER, SALLIE ............... .................. ................. ............ Cabell county, 
HAYSLIP, OKEY K. .................... ............... .. ........ : .................. Cabell county, 
LAIDLEY, 'l'HEODORE ....................................... . . .... , ....... ..... Huntington, 
McLAUGHLIN, MAGGIE L ..................................................... 1-Iuntington , ,, 
PRICKET, C. M ............... :~ ....................................................... Huntington. 
CLASS OF 1886. STUDENTS. 
BECKETT, 0. F. L ................................................................ Milton, Cabell Co., W . Va. 
BURDE'l'T, F. L ................................................ ........ ............... Ona., Cabell county, W. Va, 
CARROLL, MAMIE ...................................... - . ........... ............ Guyandotte, W. Va. 
DA VIS, ANNA .. · ............................................................. ......... Huntington, W, Va. · 
EGGlRS, JORN, : .. .. :,· ............................................................... Barboursville, W. Va. POST GRADUATE. 
FLOWERS, EDGAR '. ............................................................. Guyandotte, W . Va 
LOVE, ANNA ......................................................................... Ona, Cabell county, W. Va. 
LALLAN()E, ANN AM ........... .......................... Huntington, Ctibcll county, W. Va. 
LOVE, CHARLIE ............................................................... Ona, Cabell county, W. Va. 
LALLANCE, ANN A ... ............................................................. H u ntington, W. Va. SENIOR CLASS. 
McLAUGHLIN, BATTIE ......... ........................... ..................... Huntlngton, W . Va. 
MORRIS, FERD .................... .......................... , ...... .................... Milton, W. Va. 
REMMELE, LULU ... ............... .......................................... ....... 1-Iuntingtou, \V. Va. ''ADKINS, EDNA ..................................... ... , ..... Huntington, Cabell county, \V. Va. 
SEDINGER, HARRY ............ ........ ....... .................. .................. Guyandotte, \V. Va. <•BEARDSLY, LOLA ..................... ................... Huntington, Cabell coanty, 
'\VALLACE, LULA ................................................. ............. ...... Huntington, W. Va. 
\VELLMAN, LULA ...... .' ........... ........... ..................... ............... Huntington, W. Va, 
cfiARRISq ~~ FLORA .................. : .................. Huntington, r·aboll county, 
MILLER, LEON.\ .............. , ................................ Barboursville, Cabelf conn Ly, 
SMITH LINNIE ............. ~ .................................. Guyaudotte, Cabell county. 
THOR;To'~. AMY ......... ~ ................................... liunting tou, Cabell county, 
,,,v lLCOXEN, HNrl'IE .................................... liuntin gton, Cabell county, 
·wnrGHT, ADA ..................... ........................... Guyandottc Cabell county, 
•>\VRIGHT, MAY ..... .................... ......... ............ Huntington, Cabell county, 
<•HENNEN, s. c .......... ............ ............................. Guyandotle, Cabell county, 
•:•JOHNSTON, THOM,\S K ......... ....................... Huntington, Cal.Jell county, 
RECE, FRANK ......... ................................. .......... 1-Iuntington, Cabell county, 
THORNBURG, HARVEY ............................... Rnutinglon Cabell county, 
IN.TERMEDIATE CLASS. 
LADrns. 
ADKINS, NANCY ............. ............................ ... Huntioglon, Cabell county, 
BADGLEY, MYRTA ...... ... .............................. Huntington, Cabell county, 
BENNETT, VIRGINIA ....................... ....... ...... Huntiugtou, Cabell county, 
- - ,-, Not candidates for graclnatiou. 
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•-·~OYER-, ll!INNIE D ...... ............................... ..... Huntington, Cabell county, "\V. Va. 
B~LL, LELI A ................................................. Huntington, Cabell county, 
BlIB~IC, AMA .................... ............................... Huntington, Cabell county, 
"\VOOD, INEZ .................... ···· ················i- ·········Huutington, Cabell county, \V. Va. 
WYATT HALLIE .............. ....... ............ ............ Huntington, Cabell county, 
\VY A'r'r, :M.\'l'l'IE ...... ................................. ...... Huntington , Cabell county, 
BURGESS, ANNIE ~ ......... ...... ....................... St.Albans, Kanawha county, 0-ENTJ,B'.\lEN. 
BURGESS, FANNIE ........................................ St. Albans, Knimwha county, 
BURKS, I DA L .. : ...... .......................................... Hu)1tingtou. Cabell cou nty, 
BURKS, -f:.ULU ........ : ............................. .. ........... IIuntington, Cabell couuty, 
CALDWELL, IDA R. ........ ................................. Guyandotte, C-nbell county, 
DERBYSHIRE, CARRIE ....... .. ........... ............ Hunti ngton, Cnbell county, 
FLOWERS, JESSIE ...... .... .......... .. .................. GuyandoUe, UabeU county, 
FULLER, ONA .................................... .............. Iluu tington, Ciibell county, 
GIDEON, BLANCHE .. ~····································I-Iuntiugton, Cabell county, 
HAY, ADDIE .. ............ : ......... : ....... : ..... ............... Huntingtou, Cabell county, 
HAYS, FANNI E W .................................... . ... Hlnton, S u mmers county, 
HOBACK, MABEL ............... ." . ........................... Huntington, Cabell county, 
HUNSAKER, OLIVE ........................................ Huntington, Cabell conuty, 
JOHNSTON, ANN A ..... ............... .................... Huntington, Cabell couuty, 
JOHNSTON, EMMA ... ....................................... 1-Iuutiugton, Cabell coun ty, 
KEENAN, ZOR.A .... , ........................................ _Guyandottc, Cabell couuty. 
:(,OUDENSLAGER, ·;N ANNI;E .................. ...... 1-Iuntiugton, Cabell cou nty, 
QMADDY, MATTIE ........................................... Huntington, Cabell county, 
MATHER-, CASSIE ............................................ Guyandottc, Cabell county, 
lllcCLUNG, LIDA, ........................... .................. Htintington, Cabell county, 
MCDADE, GEORGIA . .. ................................... Huntington, Cabell cou nty, 
McLAUGHLIN, CARRIE ....................... ......... Huntington, Cabell county, 
MILLENDER, NORA ........ ... : ..... ...................... Ceredo, "\Vayuc county, , 
MITCHELL, DEMJIIA ............... ................. ....... Huntibgton, Cabell county, 
MURPHY, KATE ......... ................................ ...... Guyanclotte, Citbell county, 
NORTON, UA MI LLA ........................... ............ .Eluntingtou, Gabell county, 
NORTON, CHL<JE .A ......................................... Beckwlth, Fayette county, 
OVERALL, JOSIE ............................................ Huntington, Cabell county, 
POLL ARD, IDA.·---; ······ ······································Huntington, Cabel l couuty, 
ROE, GERTRUJ?E ............................ .. ....... ......... Huutiugton, Cabell count,y, 
fi 
CAVENDER, )I. W ......................... , ... ............... Charleston , Kanawl1U,cou nty, 
CI·IILDER:-l, A. J . ............ ............... ........... ...... .13r~drick, Lawrence county, Ohio. 
COLE:HA:N, ElllME'l' L .................................... Muses BoLtom, Jackson county, W. Va. 
COLE11 AN, J OEIN R . ...... , ..... ......................... :Muses Bottom, Jac kson county, 
CYRUS, W. E ................ ................. ...... ......... Hunt.iugton, C:ibell cou n ty, 
DABN:C:Y, W. Jt. . ............... •........................ ...... Guyandott~, Gabell county, 
DA VII:', J . H ...... ... ............................................. Bowen, Wayne county, 
DUFF Y, JOHN .. ............. , ..... ............... ...... ...... Hu n tington , Cabell county, 
ELI,IOTT, I:IERBERT ....................... . ............. Oaunel ton, Kanawha county, 
OOI;'F, J. L. J ......... ............................................. Pocotaligo, Kan aw ha county, 
GOFF, J. J ...... .... .. ................................................ POC(?tallgo, Kuuawhacou n ty, 
GORDON, E . 0 .................................... ............... . H untington, Cabell county, 
GREEN, M.~ RMADUKE ................ ............. .. Huntington, Cabell COtlllty. 
GROGAN, EUGE!iE }" ....................................... Brownstown, Kanawha county 1• 
HICKS, A. F .................................... ............. Scott, Putnam county, 
KELLY, :\. c ............... ········ ......... ········· ........... UlllltiU~ton, c,,b~ll county, 
LESAGE, .T. C ..................... ! ............................... A thalla, Lawrence county, Ohio. 
·MITCHELL, FRANK ......................................... Hun tlogton, Cabell cou nty, "\V. Va. 
PEYTON, "\V. H.: .................. ......................... ...... Huntington, Cabell coun_ty, 
POAGE, R. C .................. ............ .. ................... Il u utington, Cabell county, 
ROE, H .\ BRY• ............... ....................................... littntlngtoi1, Cabell county, 
SEDING·EII, J. D .............. ........... , ... . ..... · .... . Gnyanclottc, Cabell county, 
1 
SIKES, GEO ........................................................ Huutlngton, Cabell county, 
SMI'l 'I-I, H OME R C ...... ..... ~ .................... ............ Braclrlck, Lawrence county, :>blO. 
S'£ALN AKER, F. IL ...... ~~············· ................... Elk Water, Randolph county, \V. Va. 
TI-IORNl.!URG, CH ARLES ......... ." ........... : ........ H u ntington, Cabell cou nty, 
WIC:K, II .\RRY ................................ ...... ... ...... Wi nfield, Putnam county, 
WITHEf., ARTHUR B ........................... .. . . ...... Sao F rancisco, Cul. 
SHELTON, STELL'A .............. ...... ....... .............. Huutlngtou, Cabell couuty, J UNIOR OLASS. 
SHIRKEY, LESSIE· .................. .... ................. Sissonsville, Kanawha, county, 
SIKES, M.Al\1IE .......................... ................ Huutiugton, Cabell county, 
J,ADIJ::S. 
SMITH, IDA L . . ............. : . ......... ........... ······· Huutington, Cabell COtlll(y, 
SMITH, LORA ........ .......... ........... ......... ." ......... Gnyan_dotte, Cnbell cou11 ty, 
BAGBY, NORA B .... _. ............................... ........... Huntingtou, Cabell county, "\V. Va. 
BARSE, HA'l'TI E .......................... .................... Huntl nglon, Cabell county , 
SUITER, EL.i,,LIA ...... , ................. ........... .......... G uyandotte, Cabell county. BUFFI NGTON, FLORENCE ........................... Huotingtoo, C,ibell connty, 
TAYLOR, ANNA ........ ~ ........ ............ .................. Austed, Fayette 9otmty, BUFF I NGTON, JULIETTE ... ..................... ..... Huntington, Cabell county, 
THOMPSON, AGGI E . . . .. .. . : ..... ...... , ............. HunLing to11, Cabell county, BURKS, MARY ............................... . . ................. Ffontington, ~,ibell county, 
THORNBURG, LIDA ...... ......... . ...................... Huntington, Cabell county, CASSLER, GRACE ...... ..................... ............... Fiuntiugton, Cabell county, 
TRUE, C.tRRIF.. ........... ................. ................... Huntington, Cabell county, CHURCH, GRACE ........... ....... . ........................ Huntington, Cabell county, 
VAUGHAN, K ATIE ...... ..... . ..... . ..................... Huntington, Cabell county, DOUTHIT, EDI'l'H F .................. ............... ...... H untingLou, Cabell county, 
','iOLCOTT, FLORENCE . ......... ... .................... Huntington, Cabell couuty, ENSIGN, l'<~A Y .. ....................... . ..................... Huntington, Cabell county, 
('>Deceased.) FREEMAN, ALICE ........................................... Huntington, Cabell cou nty, 
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GRAY, KATIE .. .............. .......................... ..... . Huntington, C:ibell county, W . Va. 
G~!FFITH, M.tRY ...... .......... . .... ........ .. .... ITnnU1Jgton, Cabell county, 
. - -.• GRUBER, KATIE .... ... ,\, .................. .. ................ Hnntington1 Cabell county, 
JOUE, MAi\U E ................................................... Hunt,ington, Cttbell county, 
JO~fNS'l'ON. i\l.\GGIE ...................................... Huntington, C:ibell county, 
KNIGH1', IRi\f.-1. L .......................................... ,vest C'olumbia, Mason coun ty, " 
LEAKE, HETTIE ...... .................................... H•1ntington, Cabell county, Ir. Va. 
RECAPITULATION. 
Post.graduate.......... ....... .................................... ............ ..... . . . . . ............ ...... 1 
Senior Class ......................................................... ................................ ............ 13 
Intermecllate Class .................................................. . ................................... 79 
J unior Class............ .. ................. .............................................................. 5'1 
1'·CcC0LGAN, ANN.A ...................... ................... Huntington, Cabell county, Total .................................... .................. ...... .... .................................... . ...... 147 
MCDADE, MOLLIE .. .......................................... Huutlngton, Cabell county, 
RAGLAND, NANNIE ..................................... Huntington, C:ibcll county, 
SAUNDERS, MARY .. .................. .................... Huntington, C:ibell county, 
SEDit\GER, ,IGNES . ..................... ... ..... : ... .. .... Guyanclottc, Cabell county, 
STAFFORD, LE ~A ....... , ..................................... r:1.tlettslrnrg, Boyd coun ty, Ky. 
SUITER, EVA ......... ... ::'.' ...................................... Guynuclotte, Cabell county, 'vV. Va. 
T RUE, SUSIE ...... .. ........................ .................. Hun tington, Cabell county, 
\VI'rI:IRO\V, ESTELLA ..... . ........... . .............. New R ichmond, Summers Co., 11 
BENNETT, EDIV ,\RD ........................ ......... ..... Huntingto n, C:1.bell county. \V. Va. 
B URFORD, C. ·11:, ... .:. ................... , ....................... Rocky Forl,, Kana,wbacoubty, W. Va. 
BURKS, ZIN A ........ '................................ ........... Hinton, Summers county:, 
GABBERT, J. A .................. ......... ....................... St Albans, Kanawha county,. 
GILLE'l"l', AR'l'HUR ......................................... Procton•illc, Lawrence co.un ty, Ohio. 
GREEN, TREMAlNE .................... ............. ....... Huntington, Cabell county, W . Va. 
GROBE. J. T .... .. ................................................ Glenwood, Mason county, 
HARROLD, GEO ...... ...... ... ...... .................. ...... Mason , Mason cou nty, 
HENSLEY, S . J ......................... ........................ Boweu,\Vayn e coun ty, 
HOLT, SAMUEL ...... ......... ............... . ... . ... .... Ceredo, 'vVayne county, 
HOWARD, C. '!' .................................... ............... Meadow, 1·cel,, Summers co., 
J ENKINS, ALBEli'l' G .............................. ......... Crowu City, Gallia county, Oh io. 
JOHNSTON, F RANK .......................... .............. Ceredo, 'vVayne county, 'rV. Va. 
KAUFMAN, JOHN ........................... .................. Huntington, Cabell county, 'vV. Va. 
McCULLOUGH, I;IE~ RY ......... ...... ............ ...... Huntington, Cabell county, 
McDONALD, J QLIUS T ................................... :Mau, Logan county, 
McNEELY, J . G .. '. ............ ......... ........ ................ G uyauclo tte, Cabell county, 
MORRIS, J. 'vV ........................... ....................... Hurricane, Putnam county, 
I • • 
MURPHY PHILIP ......... .......... .................... H uot,iugton, Cabell county 
REYNOLDS OTIS .................................. ;····· ....... P roctorville, Lawrence county, Ohio. 
RICHMOND, H. E .......... ............... ... ... .... : . ...... New Richmond, Summers Co , \V. Va .. 
SMITH, EDDIE 13 .... ., .. .................................... Proctorville, L awrence cou nty, Oh io. 
SMITH, MINOT ... ..... ; ...... ...... :···· ........................ Huntington, Cabell county, \ V . Va. 
SMITH, \V. W ..................... ............................... Jordan, Kanawha coonty, 
WHITE, GEO. R ............... ...... ...... ................... Guyandotte, Cabell county, 
\VISEMAN, R. C ............................ .......... .......... Fayetteville, Fayette county, " 
·w oLCO'l'T, LU(.;!EN .......................................... H untington, Cabell county, 
.. \VOOD, Rubert, ...................................... ... ......... Huntington, Cabell county, 
MARSHALL COLLEGE. 
DEPARTMENT OF MUSIC, 
.-
Superior facilities are afforded to all who seek instruction in this 
accomplishment. The instrncLion given heretofore has been en-
tirely in the department of i1rntrumental music, but it is hoped 
that to this ·ma7 soon be added vocal mmic and voice rulture. 
Two pianos are in the building furnishing ample opportnnit.y 
for practice, and ;nstruction. 
The tuition is ten dollars per term cf twenty-four lessons, and 
two dollars per term for use of piano for p~·acti ce. 
' . 
The following students are enrolled for the present year: 
BuF.PlNGToN, .T liLU:T'.l.'E Bumcs, MARY. 
Bcmrrn, Jn~. GRAY, KA'l'E. 
HvNSAKEH, Ouv~ M. M URPHY, KATE. 
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COURSES OF STUDY; 
The Board of Regents has provided for two distinct courses of 
swdy for the State Normal School and its branches: a Normal 
Training Course, and an Academic Course. 
NORMAL TRAINING COURSE. 
The following condensed form of this bourse of study to be 
completed prior to graduation has been pi·epared by the Board of 
Regents: 
The Norll)al Course shall cousist of three years, and shall em-
brace the three classes : Junior, Middle and Senior. 
Tim J UNIOR YEAR sliall embrace: 
Ortlwg1·apliy-W ~bster 's Primary' Dictionary, W estlake'a, 3,000 
practice words. 
Reading- McGuffey's Sixth Reader. 
1Vi·iting-The Eolectic System. 
Jfritlimetic-Ray's Higher. 
Geo_q1•cipliy-Mitchell's (West Virginia edition) . 
Language L esson cmd Elementa1vy Englisli Grammctr-Reed and 
Kello~'.,, or Swinton's. 
History of tlie [/nited States-Redpath's. 
Regulation exercises in Composition and Declamation. 
3 
1 
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·. TnE MIDDLE YEAR shall embrace: 
Ortlwgrap~y-By written exercises. 
Rea_~ling-W,ith special atte11tion to tone and utterance. 
Sentence .Analysis and Prose Composition- Hart's. 
.Rlietoric and Coniposition-(begun)-Hart's. 
Physical Geou:apliy-Houston's. 
Algebrci, to Qitaclrntics- Ray's. 
Elements of General Hist01·y -Swinton's. 
Tlieo1·y and P1·actice of Teacliing-Page's. 
Elements _of:.Peclagogy-White. 
Sclwol Law of tlie State. 
Regular Exercises in Composition and Declamation. 
Ancient or Jlfodern Languages-Optional. · 
THE SENIOR YEAR shall embrace : 
Spelling- By Dictation and Written Exercises. 
Englisli Literatitre-Hart's, or Shaw's. 
Rlwtoric-f]ompleted. 
Al.aebrn...:....Gomp1eted. 
Elementary Geomet1·y and Tr·igonomet1·y- Robinson's. 
Elements of Naturctl Pliilosopliy-Norton's. 
Natural His~ry- Hooker's. 
Bookkeeping . by Single Entry-Bryant and Stratton's. 
Psyc1wlogy. 
History of Education. 
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Ancient or ..Mode1·n Langitages-Optional. 
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Frequent exerci&es in hearing classes recite, and the different 
methods discussed; the organization of schools exemplified; the 
different modes of classification elucidated; and the advantages 
and disadvantages of each set forth. 
The Board of Regents will confer upon those who complete the 
Senior Year, and pass an examination upon the studies of the 
same, equal to seventy-five per cent. of the que·stions asked, a 
Normal Diploma, with title of Normal Graduate. 
Tuition in the Normal Department is free to those having Nor-
mal appointments. The following apportionment of the number 
of students wbich each county in the State shall be entitled to 
appoint to the Normal Department in the State Normal Schools, 
free of charge for tuition, has been made by the Board of Re-
gen ts: 
Barbour ........... ............. _........... .......... ... 1~ Mineral... ............................................ ..... 8 
Berlrnley ............... ......... ......... .................. 17 l\'Ionongalia ...... ......... ......... . ................. ..... 15 
J;!raxton ...... ........................... .................... 0 Monroe.............. ................. ............... ..... 11 
Boone ............. ................. ........... .... ... l. .... 5 l\'[orga.n ................................. :........ ............ 5 
Broolce ...... ..................... ........................... G McDowell .................. ............... ......... ....... 3 
Cabell ................................. ,................... ... . 13 Nicholas..................................................... 7 
Calhoun..................................................... 6 Ohio . ....................... _. ...... ............................. a1 
Clay ........................................ ~.~.............. 3 Pendleton............................. ................. .. . 8 
Dodclt·idge ............................... ~................. 10 Pleasants............................................ ...... G 
Fayette .............. ,....................................... ll Pocahontas ...... ... .................................... 5 
Gilmer ........ ........ ............ ............... ......... 7 Preston............................................... . .... 19 
Grant ................................. :..................... 5 P utnam.................................... ................. ll 
Greenbrier .......... '. ................... .................. 16 Raleigh................. .................................... 7 
Hampshire................................................ 10 Randolph....... ............................................ 8 
H ancocl<. ......... ........... ......... . ~ ... ,............... 5 Ritchie ...................................................... 13 
Hardy.............................. .... .................. 6 Ro:.tne ........................................................ 12 
Harrison................................................... 20 Summers........................ ...... ..................... 8 
Jackson ..................................................... 16 •.r:.iylor ...... ..................... ............................. ll 
Jefferson .... .............................................. 15 Tuclcer ............ ................................. ........... .3 
Kann.wha............................................. .... 32 Tyler ............. .... ....................... ................. 11 
Lewis........................... ............ ............ ...... 13 Upshur...................................................... 10 
Lincoln...................................................... 8 \Vaync................ .............................. ......... 14 
Logan ........................................................ 7 Webster.............................. ............ ..... ..... 3 
Marion............... ................................... .. 17 Wetzel............ .............................. ............. 13 
llfa~·shall.......... .......................................... 18 "Wirt. .. ........ ............................................. 7 
Mason ..................................................... 22 "\Voocl.. ................... :.................................... 25 
Mercer...................................................... 7 Wyoming ........... :...................................... 4 
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Below arc the rules and regulations prescribed by the Board 
concerning Norn:iul appointments : 
5th. Applir.f- tions for appointment to the Normal Department 
of the -Stale Normal Schools shall be made to foe Superintendent 
of Free Schools of the county in which the applicant resides ; and 
·· said Superintendent shall select such number as may be entitled 
to the privileges of the Normal Schools in his county in the fore-
going appol'lionment, subject lo the approval of the State Super-
intendent of Free Schools. 
6th. ·w1ten any county shall have failed t) make application on 
or before the first day of any yearly session of the State Normal 
School, or any branch thereof, for the full fJ'ltOta of pupils assigned 
to it, in the last apportionment of the Board of Regents, the Prin-
cipal of any of 1he said Sehools may t.hen , or at any time during 
the year while said failure continues, fill up the deficiency by ad-
mitti-ng; any duly certified applicant from the State at large, wiLh 
the pri~ilege of aLtendiug during the school year in which he or 
she has been admitted, snbject to the approval of the State Super-
intendent: Prom:derl, That no county .shall have in its combined 
representation at all of said schools, at any one time, more ap-
].)Ointrnents than are prescribed by this apportionment. 
7th .. As far as practicable, males and femal~s shall be selected 
in equal proportion. Male pupils mu~t not be less than fourteen, 
and the females not less than thirteen years of age. · 
8th.-Every certificate of appointment to the Normal Schools of 
this Slate shall be directed to the School which the applicant may 
uesi~e' to attend. The County Superintendent making such ap-
pointment shall at once notify the Principal of said school of such 
appointment. The Executive Committee of said school shall, sub-
ject to appeal to the Board of Regents, have power to vacate any 
appointment or certificate for ncn-atlendance, in aptitude to learn, 
immoraiity, or other good cause. In case of a certificate being · 
thus vacated, the Executive Committee shall nolify the Superin-
tendent who issued the certifi_cate of such vacation; whereupon, 
if no appeal is taken to the Board of Regents within twenty days 
after the action of the Executive Committee, he may make an ap-
pointment to fill the vacancy thus created. Every County Super-
r 
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intendent sba]l keep a record 111 his office of the appointments 
made by him. 1 
9th. No applicant for appointment shall be appointed by a 
County Superintendent, unless he, or she, be of good m"ral char-
acter, and shall sustain a gocd examination in reading, spelling, 
elementary arithmetic~ geography, and elementary English Gram-
mar. Said examinat.ion may he made either by the County Su-
perintendent, or the Principal of the School which the applicant 
desires to attend. 
10th. The County Superintendent shall require each applicant 
appointed to rnbscribe to the fol!owing declaration: ........_ 
"I ----, do declare that it is my purpoRe to become a 
Teacher in the Free Schools of West Virginia; and I solemnly 
promise that if admitted to the State Normal School, or either of 
its branches, I will on completing the prescribed course of studies, 
and within a reasonable 1ime thereafter, spend one year in teach-
ing in the Free Schools of this State, at the usual rates of compen-
sation paid in the Schoois where my services may be rendered; 
and, that I will report on or before the 1st day of May of each 
year after graduation, to the Principal of the school from which I 
graduate, the number of month_s taught by me in the Free Schools 
of the State during the then past twelve months, the rate of sal-
ary per month,.the name of the school, my position therein, and 
my post-office--address. Or if I am not teaching then my occupa-
tion for the then past twelve months, a·nd my reason for not 
teaching." 
This declaration shall be endorsed by the father, guardian, or 
some respon~ible person for the applicant, as follows : "I agree, 
in case of the failure of--, the within named applicant, to comply 
with the provisions of this declaration , so far as it requires him, or 
her to spend one yP-ar in teaching in the Free Schools of this State, 
to cause to be paid to the Treasurer of the Executive Committee of 
the School which he, or she, may attend, tuition at the regular 
rate, for such time as said applicant shall have been fo attend-
ance at said School. 
"Given under my hand, this -- day of - - iS-. 
"A---B-.. - .-." 
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Thereupon he shall give such applicant the following certificate: 
''Th~ bearer, - ---, having been duly examined, has su ;-
tained a good examination, and being of good moral character, is 
. .hereby appointed to receive instruction in the Normal School of 
this State, from---- county, West Virginia. 
11th. Each appointee shaU deliver his or her certificate and 
declaration to the Principal ot the Normal School that he, or she, at-
tends, wh9.- shall file the same with the archives and records of 
Normal Pupils. 
. 12th. Whenever the accom~odation thereof will admit. of the 
same, so many paying students as can be accommodated therein 
from this State, or any other State, may be admitted to the Nor-
mal School, giving preference to citiz·ens of this . StaLe, whether 
they· desire to become teachers or not. 
13th. State Students in any Normal School may, upon request, 
be transferred to another, by procuring a certificate of good de-
portment from the P rincipal of the School which he is attending, or 
by permission of the Board of Regents, but not otherwise, and the 
time he has so attended shall be credited to him in the course by 
the Principal of the School to which he is t ransferred: P 1·ovided, 
He brings with him his certificate of appointment, with time of 
attendance endorsed upon it by the Principal of the School whence 
he conies. ' 
·'k 
16th: If for any cause, save incapacity , a pupil may not be able 
to co~pl~te the course in the time prescribed, said pupil inay be · 
continuetl. longer in the studies of th~t year, at the · discretion of 
the F aculty. 
17th. Post Graduates of the Normal Schools who may desire to 
continu~ <t.hf ir studies in the Academical or Oolle_giate Depai-t-
ments o(rnid School, shall! upon recommendation of the P rinci-
pal, be allowed to do. so by appointment of the Board of Regen ts. 
20th. ;I.'he rates of tuition for pay scholars shall be as follows : 
J unfor Normal Ccurse. per year .... · .. · . .. ..... $~0.00 
.Middle or Senior Normal Course, per year . , . ... 24.00 
Academical Department, per-year . . . . . . . . . . . . 24.00 , 
\ 
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I 
Incidental Expenses for all Students . 
or fraction thereof. . ' per session 
... . · · · · · · · · 1.00 
_All fees mu_it be pai11 in advance and . . 
w11l be made for a fraction of a m;n l:O _abatement of tmtion 
cases of illness extendi a- th, or tor absence, except in 
pulsion: no over a month, or for suspension or ex-
2:st. Pay pupils entering after t.he beginnin cr f 
sess10n, shall pay only for the remai . o o any term or 
p1'0 rata, at the above rates ' nder of said term or session, . '-... 
22nd. Pupils shall attend all . . 
year , and no pupil shall be er _1equued examinations of the 
examination and who d pt m1tted to advance without said 
' oes no attain a standi f 
per cen t. of said examinat· ng o seventy-five 
10n. 
Normal pupils who fail to make . 
shall forfeit their S tate . t a standrng of seventy per cent 
appo1u men ts. · 
These examinations shall be in . . · . 
partly oral and shalf b ' d wn tmg, or pitrtly written and 
d ' e con ucted by the inst t . un er the supervision of th p . . rue or m charge, . e nnc1pal. 
Pupils applying for Normal Dipl 
. omas, shall be examined two 
. weeks before compiencement. 
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THE ACADEMIC COURSE, .-
The Academic course of study ,vas established by the Board of 
Regents in 1885. It consists of two years-Junior and Senior. 
The.-JUNIOR YE.AR embraces : 
FIRST TE RM. 
GEOGRAPHY- jy£itclieW s. 
ARITili\IETic-Ray's Higher. 
E NGLISH GRAi\Il\IAR-Et.ymology-Ha1·vey·s. 
LAT:N GRAi\IMAR- Bingliarn's. 
SEOOND TERM. 
GEOGRAPHY- Completed-MAP DRAWING. 
ARITHMETIC-Continued. 
E~GLJSEI GR,HIDIAR-Syntax and English Composition. 
LATIN, READER AND GRAiIMAR-Bingliarn's. 
THIRD TERM. 
A m'.TIIMETIC-Completed. 
ENGLirn GnAilillLrn-Analysis, Prosody a1:<l. Composttion. 
L ATIN. READER AND GRAllIMAR-Oontinued. 
r · 
'j 
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PnYSIOLOGY AND H jYGIENE- ltciect1:c·. 
The SENIOR YEAR embraces : 
FIRST TERM. 
ALGEBRA (Elementary) to Involution-Ray's. 
· Boorr- REEPING-Single Entry-B1·yant & St1·atton's. 
C1TIS.AR, two books, Latin Grammar. 





BooK- REEPING- Double Entry . 
CrcERO-thr~e orations, Latin Grammar. 
GREER-Reader and Grammar-Bullion's, or GERllIAN- Alin's. 
THIRD TERM. 
GEOMETRY-First }four Books-Robinson's. 
U. S. HrsTORY-Redpatli's. 
VIRGIL-.Three Books, 1Eneid and Grammar. 
XENOPHON'S ANABASIS-'rwo Book s, or GERllAN-Alin's. 
The foregoing course of study is equivalent to that of the Pre-
paratory DeparLment of the State U niversity. In accordance. 
with a resohition passed by the Board of Regents of the Univer-· 
sity, a certificate from the Principal, that any pupil has com-
pleted this course of stuuy, will entitle such pupil to admission 
into any of the University classes, without examination. No 
student whose class standing ( including examinations) falls below 
75 per cent. shall be entitled . to this certificate. The tuition in 
this department is eight dollars per term of thirteen weeks. A 
Normal appointment do~s not entitle· the bolder to free tuition in 
this course. 
4 




ORIGIN AND PURPOSE. 
The State Normal School was established by act of the Legisla-
ture ;February 27, 1867. The opening sentence of the act pro-
vides; ·'. 
"That there be established a State normal schoo~, to be called 
the 'West Vir"inia State Normal School,' for the instruction and 
practice of te:chers of common schools in the science of educa-
tion and art of teaching." 
Subsequently, :five branches of the State Normal School were 
e8 tablished, making six of these schools in the State. Marshall Ool-
le"e an educational institution of long standing and wide reputa · 
b, h . b tion was made the State Normal School, its property avmg een 
con;~yed to the State by the county of Cabell. T!1~ State pr?vided 
ample appropriatiom to build the ~ecessary add1t10ns, equip and 
furnis.h · the school. 
As st~t.ed in the act creating the school, its object is the train -
· ing of teachers. To the carrying out of this purpose the best en-
ergies of those entrust~d with its management are devoted. 
LOCA'l'ION. 
The school buildings are situated about o?:e mile ~rom t~e 
business portion of the young and growing city of Huntmgton, ui 
the centre of a beautiful elevated plat containing about fifteen 
- acres. Around the large and commodious buildings are a · nui_n-
ber of stat-ely tr~es, relics of the primitive forest, so that, while · 
r 
y 
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in close contact with the energy and activity of a busy city, one 
may yet enjoy the beauties of nature which have been bestowed 
here with a lavish hand. 
Ohio river steam~rs and the N. N. & M. V. Railway render the 
school easily accessible. In addition to these, the Ohio river rail-
road is to be extended from Point Pleasan.t., its present terminus, 
to Huntington, affording still greater facilities. · 
TEXT-BOOKS. 
All text-books and stationery needed by students may be pro-
cure4 in Huntington at the regular retail prices. Students s~uld 
bring with them any .books which they may possess, but are ad-
vised not .to purchase any _new ones until they arrive at the 
school. 
. REQUISITES FOR ADl\flSSION. 
Students expecting to enter the Junior yeni; of the Normal 
course should have previously completed the usual free school 
course of study in Reading, Spe11ing, Writing, Geography and 
Practical Arithm~tic, (Rays,) and some elementary work in Eng-
lish Grammar. 
Pupils desiring to enter the Intermediate or Senior classes will 
be permitted to do so, provided they can pass a satisfactory exam-· 
ination on all b_i:a,nches belonging to the preceding years. · 
MORAL AND RELIGIOUS. 
An institution supported by public taxation and desi~ned to 
serve the interests of all classes in the State must of necessity be 
unsectarian. It does not follow from this, ho,vever, that those 
principles of morality and religion upon which all sects may agree 
are not to receive attention. On the contrary, any system of ed-
ucation in which these principles are neglected and these forces 
not recogrnzed must be a disastrous failure. 
The exercises of each day are opened with reading the Scrip-
tures, singing and prayer, at which all students are required to be 
present. 
Each student is expected to attend some place of religiom, wor-
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ship on the Sabbath, and on all occasions to trl:lat the institutions 
of religion with respect. Seven separate church organizations in 
the city of Huntington give each pupil the opportunity of wor-· 
shiping in conformity with the tenets of the denomination of his 
preference. The pastors of the various churches at all times · 
. manifest .a kindly interest in the you:ig ladies and gentlemen at-
tending the schaol. Parents need have no fear whatever to send 
their sons and daughters to this school. No immoral · or dissipa-
ted person will be allowed to remain in connection with the In-
stitution. 
. - DISCIPLINE. 
In the government of the school reliance is placed not so much 
on rules and re1.trictions as upon the.inct1lcation of the principles 
o( sound morality and correct deportment. In other w0rds, the 
aim is to inspire the student with a desire to do right because ft 
is rio-i1t rather than from fear of a penalty for the violation of a t-, •. ,. 
rule. Yet in order that there may be system and regularity in 
work cert·ain rules and regulations are necessary, and to th~se 
obedience is at all times required. ~ 
'l'here is no government worthy of the name, that has not for 
its basis self-government. There is especial need for the applica-
tion of this principle in a Normal School-a school of teachers, 
for he who can not govern himself will not succeed · in governing' 
O'. hers. 
BOARDING. ' 
Students can obtain ample accomi;nodations as- to both board 
· and lod:ging_ in the college building. 
The prices are as follows: 
'I 
Boarding per week.. . . . ...... ......... . ..... .. - .. : ...... $2 75 
Fuel and Light per week ... .... .' ....................... 25 
No cha1'ge•is -~ade for us~ of room. St1.1dents'· rooms are fur-
nished with stove, bedste.ad, mattress, · wash-stand, table, chairs, 
wash-bowl pitcher pail, looking-glass, lamp and window-blinds. ' . ) . 
Bed clot.hes and all articles of room furniture, other than those 
me,ntioned above; must be furnished by the student. 
Students iute~ding to ·board in the building should report at the 
j-
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college immediately upqn arrival and thus save hotel bills. 
EXAMINATIONS. 
At the close of each term, .examinations in all the branches of 
st~dy pursued that term will be held. The grade obtained by stu-
dents at these examinations will be recorded as their standing on 
the s~veral branches, seventy-five on a scale of one hundred be-
ing the minimum· pass-grade. Reports are issued after each 
exari:iination, showing _the standing of pupils, deportment, attend-
ance, &c . 
THIE TO ENTER. 
If possible students should enter school promptly at the begin-
:Qip_g of:the .term, but the work is so arranged that students can be 
• 9commodated at almost any time. Special arrangements arc 
,made to suit teachers who are unable to attend more than one or 
• tw~ terms on account of their schools. 
